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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang 
memengaruhi luas pengungkapan sukarela pada laporan tahunan 
perusahaan di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2010. Variabel 
independen yang dipilih adalah proporsi komisaris independen, ukuran 
direksi, ukuran komisaris (mewakili good corporate governance), 
kepemilikan pemerintah, kepemilikan institusional, kepemilikan 
manajerial, kepemilikan publik (mewakili struktur kepemilikan), 
profitabilitas, leverage, likuiditas, ukuran perusahaan, tipe auditor, dan 
basis perusahaan (mewakili karakteristik perusahan. Data yang digunakan 
adalah data sekunder yang diperoleh dari situs Bursa Efek Indonesia. 
Variabel dependen diukur dengan daftar pengungkapan dari Djoko 
Susanto (1992). Pengujian hipoteis dilakukan dengan regresi linier 
berganda. 
Hasil penelitian ini menunjukkan proporsi komisaris 
independen, ukuran direksi, ukuran komisaris, kepemilikan pemerintah, 
kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, kepemilikan publik, 
profitabilitas, leverage, likuiditas, ukuran perusahaan, tipe auditor, dan 
basis perusahaan berpengaruh secara simultan terhadap luas 
pengungkapan sukarela. Ukuran perusahaan berpengaruh secara positif 
dan signifikan terhadap luas pengungkapan sukarela dengan nilai 
koefisien sebesar 0.051 dan nilai signifikansi 0.000, sedangkan 12 
variabel independen lain tidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan. 
Ukuran perusahaan juga menjadi faktor yang paling dominan dalam 
memengaruhi luas pengungkapan sukarela dengan nilai beta 
(standardized coefficient) sebesar 0.392. 
 
Kata Kunci : Pengungkapan sukarela, good corporate governance,
struktur kepemilikan, karakteristik perusahaan 
 
 
 
